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E 
- 1 raonament, la cognició i el comportament dels individus 
intel.ligents han estat un dels eixos en el camp de la mesura de les 
aptituds esportives en els darrers anys. La seva perspectiva multicanal, 
la dificultat per acotar-ne l'origen i la seva incid6ncia en el rendiment 
i l'aprenentatge esportius n'han estat, possiblement, les raons fona- 
mentals. Aquesta dificultat en el camp de la recerca científica s'ha 
obviat en el terreny de la praxis en el món de l'entrenament. Nom- 
brosos entrenadorsles i especialistes utilitzen termes com "jugadors 
llestos", "esportistes espavilats" i "comportaments intel.ligents " dins 
els terrenys de joc amb molta freqiiencia, i amb no menys encert. Par- 
len de subjectes que troben la solució bona en situacions diverses de 
menor o major complexitat. En aquesta línia, el criteri cognitiu s'ha 
erigit com un bon indicador del nivell d'expertesa esportiva (Starkes, 
1987; Abernethy, 1988, 1994; Helsen i Starkes, 1999; Ward i Williams, 
2003). 
D'altra banda, el món de la psicologia porta decades preguntant-se 
sobre la intel.ligPncia i aportant nombrosos estudis i eines per mesu- 305 
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rar el comportament d'individus intel.ligents. El 1921, al simposi 
sobre intel.ligencia titulat "La intel-ligencia i el seu mesurament", els 
experts de l'epoca la definien com l'habilitat per aprendre, raonar i 
pensar usant conceptes i símbols, per resoldre problemes o per adap- 
tar-se a l'entorn (Amador, 2002). A les beceroles de la psicometria, Gal- 
ton, Cattell, Guilford i Carroll generen teories i eines de mesura apli- 
cades al camp escolar i professional. El 1971, Cattell formulava la seva 
teoria de Gf-Gc quan parlava de l'estructura dels trets de la intel.ligPn- 
cia i aportava una dada suggerent quan deia que les aptituds tactils i 
cinestesiques són importants per6 que no s'han utilitzat mesures sufi- 
cientment fiables i valides sobre elles (Kline, 1991). 
Entrats els anys 90 i en plena tecnificació del món esportiu de com- 
petició i l'aprenentatge de les diverses disciplines, la psicometria s'in- 
teressa de ple en les modificacions de la conducta en la practica espor- 
tiva i en les raons que sostenen aquests comportaments. Control de 
l'ansietat, inventaris de personalitat adaptats, control mental, estrat+- 
gies de concentració i focalització de l1atenciÓ i molts altres fenomens 
psicologics són mesurats en clau esportiva (Ostrow, 2001). En aquest 
període, diversos autors han desenvolupat tests per avaluar les apti- 
tuds cognitives en disciplines esportives específiques i han aportat cri- 
teris de valoració en la resolució de problemes d'elecció de resposta en 
situacions de joc (Abernethy, 1988; Williams i col.laboradors, 1994; 
Williams i Davids, 1995; French i col.laboradors, 1996; McPherson, 
1999; Ward i Williams, 2003 ). 
El carhcter multifactorial que explica la capacitat d'aprenentatge i de 
rendiment esportiu i la manca d'eines psicometriques per avaluar les 
aptituds funcionals necessaries per a la practica esportiva (Riera, 2005) 
justifiquen el plantejament d'una proposta de disseny d'un test d'a- 
questes característiques. Aquest disseny no pretén trobar una relació 
lineal entre el que el test mesura i la capacitat per aprendre i rendir en 
les activitats esportives, ja que aquesta capacitat d e p h  d'una multitud 
de factors; alguns facilment quantificables i d'altres no tant, que s'i- 
dentifiquen com a diferencies individuals. Resulta obvi que factors 
antropomPtrics, físics, altres factors psicolbgics i diversos factors 
externs tenen un pes determinant en aquest conglomerat. Alguns 
autors (Bompa, 1987, Arnot i Gaines, 1991; Wrisberg, 1993) han apor- 
tat criteris per determinar el pes que poden tenir els factors en les 
diverses disciplines per a esportistes i per a no esportistes i, fins i tot, 
306 han aportat maneres d'observar i d'avaluar aquests factors; tal com 
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van fer amb la música Ben Tovim i Boyd (1987) per orientar en l'elec- 
cio de l'instrument més adequat per a cada nen. Aquesta tesi, lluny de 
voler determinar quin és aquest pes, pretén aportar una eina fiable 
amb indicis de validesa per mesurar l'aptitud funcional interpretativa 
(cognitiva) per entendre i resoldre diverses situacions esportives que 
podrien explicar una part del comportament hum& realitzant una 
practica esportiva. 
Aquesta tesi doctoral ofereix un instrument de mesura de les aptituds 
cognitives esportives des d'una perspectiva psicometrica. Després d'es- 
tablir un marc de referencia per a la classificació de les habilitats espor- 
tives (Riera, 2001), de definir el constructe d'aptitud cognitiva esporti- 
va (Busca, 2005) i després de revisar els estudis i instruments principals 
que tenen per objectiu avaluar diversos constructes psicologics rela- 
cionats amb la cognició en situacions esportives, es confecciona un 
test per avaluar les aptituds cognitives a l'esport (TACE). Per tal de 
plasmar les situacions esportives de forma intel.ligible i minimitzar- 
ne, així, la influencia del raonament verbal d'items escrits, s'han 
dibuixat 75 situacions esportives que es corresponen amb problemes 
reals que es donen en l'esport i que cobreixen tant les habilitats basi- 
ques com les tecniques i les tictiques. Els items es presenten en una 
aplicació informtitica molt intui'tiva per tal que cada subjecte pugui 
respondre de forma autonoma i amb el ritme propi. Per a cada situa- 
ció, es presenten 5 opcions de resposta, una de les quals l'ha d'escollir 
el subjecte de forma obligatoria. 
Després de fer una prova pilot amb una mostra seleccionada (n=57) i 
d'analitzar els items i els distractors, es van seleccionar 64 items, els 
quals es van administrar en la versió consolidada del TACE a una mos- 
tra d'estudiants de secundaria (n=242). De la segona analisi dels items, 
se'n van consolidar 56, els resultats dels quals es van utilitzar per rea- 
litzar l'estudi empíric per determinar la fiabilitat i la validesa del test. 
Es van calcular indicadors de fiabilitat amb un valor d'a de Cronbach 
de 0,77 (n=56) i una correlació de Pearson entre test i retest de 0,72 
(n=69) i es van establir criteris de validesa de contingut, de criteri i de 
constructe. L'opinió d'experts i una correlació de Pearson entre el 
resultat en el TACE i un criteri extern de valoració del professor d'e- 
ducació física (r=0,40; p<O,OO) van consolidar-ne la validesa de con- 
tingut i de criteri. La posterior comparació de mitjanes entre subgrups 
de la mostra van apuntar diferencies de genere en la resolució de pro- 
blemes. De la mateixa manera, es van observar diferencies significati- 
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ves en els resultats del test en funció de la quantitat i tipus de practi- 
ca dels subjectes. 
L'anhlisi factorial va permetre establir indicis raonables per estimar la 
validesa de constructe del test, així com per confirmar la qualitat psi- 
cometrica dels items. Una primera aproximació exploratoria (valor 
mitjh d'extracció de r=0,64) va permetre extreure 23 factors incapacos 
de contribuir a l'explicació del constructe. Una analisi factorial poste- 
rior per categories d'items (valor mitjh d'extracció de r=0,92) va per- 
metre extreure dos factors diferenciats que explicaven el 79,87% de la 
varihncia i que s'associaven als conceptes de tPcnica i de tactica a causa 
de les altres correlacions que aquests factors tenien amb les categories 
d'items associades a aspectes tPcnics i tactics dels esports. 
Els resultats es discuteixen en relació amb altres processos de cons- 
trucció d'instruments psicomPtrics de caracter esportiu. 
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